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i •1 y el Excmo. 5r. don José Pagès Cosl-art, Gobernodor Civil y Jefe Provincial del Movimiento. 
Termino la jornada con una lúcida 
actuoción de los Coros y Donzos de lo 
Sección Femenina de Blanes, que fue muy 
aplaudida. 
Triunfo de 
Montserrat Tresserras 
Montserrat Tresserras ha vuelto a crtj-
zar con éxito el Canal de la Mancha, 
el dia 4 de Septiembre. 
Solió de Dover y llego a la 1*45 de lo 
modrugada o Ccilais. Empleó en la trave-
sía 16 horas y 25 minulos. 
Es la segundu vez que intentaba la 
trovesía en un mes El 16 de agosto partió 
Entrega 
de un templo 
En solemne aclo al que se sumo la 
pobloción enterOj tuvo lugar en Blanes la 
entrega por parte de la Organización 
Sindical al Obispodo de ta Diòcesis de la 
iglesia que la Obra del Hogar y Arquitec-
tura de la Deiegoción Provincial de Sindi-
col-Qs ha erigido en el Grupo de vivíendas 
de su construcción «Nuestra Senoro del 
Vilar», situado en una playa de la locali-
dad, compuesto de 224 vïviendas que fue-
ron entregados o sus beneficiaries por el 
Excmo. serior Gobernodor Civil y Jefe 
Provincial del Movimienfo. 
Paro asistir al acfo llegaron a Blanes 
el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la Diòce-
sis, doctor don José Cartand e Inglés, 
de Dover però ya a la vista del Cabo Gris 
Nez, a solo 800 metros de la costo se vió 
obligada a abandonar por desfolleci-
miento. 
La sefiorita Montserrot Tresserras cruzó 
el Canal en el ano 1958, però al oíïo 
siguiente abandono en su infenfo de cru-
zor el Canal en dirección contraria, asto 
es de Inglaterra a Francia. 
La hozaíïa de Montserrat Tresserras, 
constituye, sin lugar o dudas, un sensacio-
nal record mundial para el deporte de la 
natación, porque lo extraordinària nada-
doro de Olot, después de haber coronado 
con gran éxito su tentoliva de cruzar el 
Canal de la Moncho desde Inglaterra a 
Francia, es la primera mujer del mundo 
que ha atravesado el mismo en ambas 
direcciones. 
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